
































































個体量詞：倖 嫖 云 訳 薪
集合量詞：険 斤 褒 蛤 耗
















専用動量詞：肝 指 緬 禽 桑 魁
１専用借用動量詞
人体部位：遊 附 重 凛
時間名詞：爺 定 埖 弌扮
借用動量詞















































































































































ユニット 量詞数 量 詞 量詞／単語数
１ ３ 匯寂 匯曽 匯乂 ３／３７
２ ０ ０／２８
３ １ 匯耗 １／３３
４ １ 匯答 １／４４
５ １ 匯肝（動量詞） １／３７
６ １ 匯鐙 １／３４
７ １ 匯笥（動量詞） １／３１
８ ０ ０／３０
９ １ 匯禽（動量詞） １／３０
１０ ０ ０／３０
１１ ０ ０／２７
１２ １ 匯官 １／３６
１３ １ 匯侭 ０／３２
（第１、２冊目では「匯倖 匯訳 匯云 匯峪 匯嫖 匯委 匯社 匯周




















５５回 匯緒 匯嫖 匯社 匯乂 匯了 匯粁 匯嶽
匯禽 匯㍻ 匯耗 匯尺 匯壇 匯寂 匯何
匯暁徨
匯氏隅
５６回 匯嫋 匯翠 匯曾 匯周 匯峪 匯了 匯社
匯斤 匯曽 匯鳥
匯演
５７回 匯窃 匯㍻ 匯嫖 匯周 匯社 匯磯 匯耗 匯肝
匯曾 匯褒 匯撃 匯云 匯嶽 匯匚 匯谷
匯鞘 匯嶽 匯斤
匯蕗 匯和






























１３年度 匯褒 匯云 匯斤 匯訳 匯周 匯社
匯鵜
匯魁 匯演
１４年度 匯均 匯云 匯指 匯臣 匯岬 匯嶽
匯嫖
匯重 匯肝
１５年度 匯険 匯准 匯鞘 匯了 匯峪 匯翠



























































































































































































































































・楊同用 仍募繋 ２００５『現代漢語的位序詞語与時間表達模型』 語文研究
・李行傑 ２００６『構建中国語言学特有的語彙学』 語文研究
・趙金銘 含希亮 １９９７『新視角漢語語法研究』 北京語言文化大学出版社
・中検研究会 ２００６『中検２級問題集 ２００６年版』 光生館














・１９９８ １９９９ ２０００『勍猟柔忖』 上海文化出版社
（１５７）６
